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Передмова 
Шановні друзі! Пропонуємо Вашій увазі третє видання збірника наукових робіт 
викладачів і студентів соціально-психологічного факультету Житомирського 
державного університету імені Івана Франка «Актуальні проблеми соціальної 
сфери», що вже став систематичним відображенням науково-дослідної діяльності 
викладачів і студентів нашого факультету; представляє результати курсових, 
бакалаврських, магістерських, дисертаційних досліджень. 
Цей збірник присвячено значущій для нас даті – 10-ти-річчю соціально-
психологічного факультету ЖДУ ім. І. Франка. Протягом цих десяти років 
факультет перетворився на дружню ініціативну команду, що має власні цілі, 
традиції, приводи для гордості. Хочеться зазначити такі наші здобутки та інновації, 
як: 
 практикум із соціальної педагогіки – спецкурси практичного характеру, 
спрямовані на формування у студентів умінь та навичок організовувати 
психолого-педагогічну взаємодію з клієнтами на основі спільних інтересів 
(наприклад, етнодизайн, журналістика, канестерапія, організація культурно-
дозвіллєвих заходів, волонтерство та багато інших); 
 мистецькі проекти факультету, серед яких систематичними стали: 
Виставка Двох Картин на Сьомому Небі (презентація творчості відомих 
житомирських художників), Людина Року (відзначення здобутків студентів та 
співробітників у галузях громадської діяльності, науки, мистецьких і 
спортивних подій); 
 наукові проекти кафедри соціальної педагогіки та педагогічної 
майстерності (організація Всеукраїнського дистанційного конкурсу 
студентських і учнівських наукових робіт з соціальної педагогіки – режим 
доступу: http://contest.zu.edu.ua; розробка колективної монографії 
«Енциклопедія прав людини: соціально-педагогічний аспект»); 
 соціальні проекти Студентської Соціальної Служби для Молоді (керівниця 
– Світлана Коляденко), спрямовані на підтримку вразливих категорій 
учнівської й студентської молоді та проведення доброчинних акцій; 
 Соціально-інтерактивний «Театр Життя» – об’єднання викладачів і 
студентів, які засобами театрального мистецтва піднімають у студентському 
середовищі актуальні соціальні проблеми та питання; створюють 
можливості діалогу глядачів і акторів. Діяльність «Театру Життя» втілюється 
через різноманітні форми та засоби – інтерактивні й публіцистичні вистави, 
форум-вистави, презентації; 
 Центр міжкультурної толерантності (керівниця – Інна Палько), який 
реалізує просвітницькі молодіжні програми та соціальні проекти з протидії 
різним формам дискримінації. Основними видами діяльності Центру 
міжкультурної толерантності є Школа міжкультурної толерантності, 
Дискусійний відеоклуб, «Жива бібліотека», Форум-театр та інші; 
  Центр ґендерної освіти (керівниці – Олена Остапчук, Наталія Тарасенко), 
діяльність якого спрямована на формування ґендерно чуйного освітнього 
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середовища та сприяння саморозвитку і самореалізації студентського 
активу. Завдяки діяльності Центру студентами було реалізовано наступні 
власні соціальні проекти: «Соціалізація жіночої студентської молоді, в тому 
числі молодих мам» – Н. Кривой; «Ґендерна просвіта молоді 
Житомирщини» – Ю. Покотило, О. Добрякова; «Школа молодої сім'ї» – Б. 
Антонян-Шевчук; «Правова просвіта лідерів студентського самоврядування 
ВНЗ м. Житомира» – В. Безсмертна та інші; 
 розширення географії участі викладачів і студентів кафедри у міжнародних 
проектах. Франція, Південно-Африканська Республіка, Сполучені Штати 
Америки, Молдова, Албанія, Ізраїль, Швеція, Литва, Польща, Німеччина, 
Грузія, Білорусь, Угорщина, Бельгія, Казахстан, Словакія, Азербайджан – 
дякуємо за гостинність! «Білою плямою» наразі залишається лише 
континент Австралія . 
Ми пишаємося нашими перемогами у науковій сфері, зокрема у: 
Всеукраїнському дистанційному конкурсі студентських і учнівських наукових робіт з 
соціальної педагогіки (Юлія Золотуха – Гран-Прі); Всеукраїнських конкурсах 
студентських наукових робіт (Юлія Покотило, Світлана Щур – дипломи ІІІ 
ступеня); Всеукраїнській студентській олімпіаді із соціальної педагогіки (Сергій 
Михнюк – диплом ІІІ ступеня); стипендіальній програмі «Завтра.UA». 
Серед стратегічних напрямів подальшої наукової діяльності варто відзначити: 
створення наукового гуртка; викладання окремих дисциплін/ занять/ тренінгів 
англійською мовою; збільшення кількості міжнародних публікацій та участі у 
конференціях; реалізація проекту Ради Європи «No Hate Speech Movement». 
Бажаємо соціально-психологічному факультету та всім, хто себе з ним 
ідентифікує, нових і великих досягнень, рефлексій та звершень! 
Будьте здоровими та щасливими! 
 
З повагою, Надія Павлик. 
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МІЖНАРОДНА I УКРАЇНСЬКА ЗАКОНОДАВЧА БАЗА  
СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
 
Українське законодавство перебуває на етапі свого становлення, а тому воно 
постійно змінюється, доповнюється. Україна ратифікувала чимало міжнародних та 
європейських конвенцій і декларацій, які поки що здебільшого не знайшли свого 
відображення в нормах українського законодавства. Хоча Конституція України 
проголосила принцип пріоритету міжнародного права над національним [4, с. 9], але у 
практиці соціальної роботи та соціально-педагогічної діяльності зреалізувати це 
складно. За такої нестабільності законодавчої бази соціальним педагогам та 
соціальним працівникам доводиться постійно стежити за змінами до законодавства, 
ухваленням інших нормативно-правових актів. Загалом в Україні тривають пошуки 
моделі соціального захисту населення, відбувається формування мережі соціальних 
служб, які б відповідали сучасним уявленням про соціальні послуги, визначаються 
правові можливості для партнерства між державними й недержавними організаціями. 
Досліджувану проблему розглядали у своїх працях такі вчені як О. Безпалько, 
Г. Бочарова, Ю. Василькова, М. Галагузова, С. Гончаренко, В. Давидов, Н. 
Лавриненко, Л. Міщик, Т. Нехаєва, С. Пальчевський, В. Поліщук, В. Сластьонін, С. 
Тетерський, Т. Трегубова, Є. Холостова та ін. 
Законодавство України становить певну базу соціальної роботи та соціально-
педагогічної діяльності, забезпечує її правовий статус, створює правові умови для 
ефективного регулювання системи соціального захисту, соціальної допомоги і 
соціальної підтримки населення. Законодавчу, нормативно-правову основу соціальної 
роботи та соціально-педагогічної діяльності в Україні, визначають правові документи, 
які умовно згруповані у п’ять груп відповідно до суб’єктів їх видання: регламентуючі, 
дорадчі документи світового співтовариства (акти, декларації, пакти, конвенції, 
рекомендації, резолюції ООН, ВООЗ, МОП, ЮНЕСКО, ЮНІСЕФ та ін.); 
внутрішньодержавні юридичні акти (Конституція, закони, укази, розпорядження 
Президента України, постанови уряду України, накази, рішення колегій та інструкції 
профільних Міністерств та Департаментів); документи суб’єктів України, які 
забезпечують реалізацію законів на своїй території, виконання регіональних 
законоположень, документи муніципальних утворень (міські та сільські райони, 
мікрорайони (трудові колективи); рішення, накази, розпорядження безпосередньо 
закладів та організацій [3, с. 55—59]. 
Існує досить значна кількість міжнародних нормативно-правових актів 
глобального, європейського та транснаціонального рівнів, що регулюють соціальну 
діяльність. Частину з них Україна ратифікувала на національному рівні, до деяких 
лише планує долучитись. Однак багато міжнародних актів реалізуються лише 
формально, тому ця система потребує адаптації до вітчизняних умов, та адаптації 
вітчизняної законодавчої системи до міжнародних стандартів. 
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Провівши порівняльний аналіз українського та міжнародного законодавства в 
сфері соціальної діяльності (на прикладі Європейської соціальної хартії) [1] можна 
узагальнити, що регулювання системи соціального забезпечення населення, правове 
регулювання системи соціальної та медичної допомоги, регулювання системи 
соціальних послуг, регулювання системи соціальної діяльності з особами з 
обмеженими функціональними можливостями, регулювання системи соціального 
захисту сім’ї, регулювання соціальної та соціально-педагогічної роботи з дітьми та 
підлітками, регулювання соціальної та соціально-педагогічної роботи з мігрантами та 
біженцями, регулювання соціальної та соціально-педагогічної роботи з людьми 
похилого віку та нормативна база соціально-економічного захисту населення у 
міжнародному законодавстві визначені більш детально та ґрунтовно, хоча й українське 
законодавство має досить високі юридичні оцінки відповідності міжнародним нормам. 
Проте, варто зазначити, що вітчизняна нормативно-правова база соціальної 
діяльності користується соціальними та професійними стандартами, які у 
європейських країнах вважаються застарілими [2, с. 53]. Ще одним важливим 
показником ефективності міжнародних нормативно-правових норм у сфері соціальної 
діяльності є факт наявності у міжнародному законодавстві чіткого механізму контролю 
за дотриманням норм «соціального» законодавства, який відсутній в українській 
практиці. 
Орієнтуючись на результати порівняльного аналізу, нами було розроблено 
програму адаптації передового міжнародного досвіду в українську систему 
законодавчого забезпечення соціальної діяльності. Основою адаптації українського 
законодавства, що регулює соціальну діяльність, до міжнародних норм є 
першочергове вироблення, систематизація та класифікація чітких, законодавчо 
закріплених, норм та стандартів соціальних послуг. Також важливим (особливо в 
контексті євроінтеграції України) приведення професійних стандартів соціальної та 
соціально-педагогічної роботи до європейських норм. Однак, для успішності та 
повноцінності адаптації українського законодавства до міжнародного, перш за все, 
слід «перейняти» міжнародні механізми контролю за дотриманням нормативно-
правових норм, та підтримки самих фахівців соціальної сфери у їх можливості 
повноцінного здійснення професійної соціальної та соціально-педагогічної діяльності. 
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